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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Madison 
D ate ......... .J.uil.E; .... 2 4., .J -~J.9 .. 
N ame ............. ..... .... WtJJJ.?m ... J!:r.E?-.I1.9J.~ .. .Yvt n..~.9:U...r.Y .. ................ .. ............ . 
131 Old Point Avenue 
, Maine 
Street Address .. ...... ............. .. ...... .. ................ .. ..... ...... ......... .. ....... ... ... .. .. .............. . .................. ... ............................ .. .. 
. _ Madison C ity or Town .... ................ ... ... .......... .............. .... ... ............ .. ..... .. ........ ... .. ....... . ........ ....... .. .......... ............... .. .. ........ .. .. .. 
H ow long in United States ... ..... _Sp~J.P:g .. q.f.. .. P3.8 9 ..... .. ... .. .. H ow long in M aine .$.P.~J.11.g .:?t .. ~.~.80 
60 yea r s 60 yeers 
Born in .... .. .. .. ..... ... . 1q,µ <1_qp., , .. J l:P:g:1..~.I1.q. ... ...... .. ...... ........ . ............ .Date of bir th ..... F..e(~~~~.:r:Y.. .. ?..1 ... }.!3.~.4 
If mar ried, how many children .... .. .. .. .Jfq_l:l,:f .. . .C.4;.L ........ .. .. ........... .. .. Occupation ....... NP't. .. ~P'.!P. l 9.Y.~.q ........ . 
Hollings~orth & ~hitney Mill ( l ast ) 
N ame of employer ............ ... .. .... ..... ....... ............................ ..... .... ..... ..... ........ .................... .... ....... .. ..... .. ... ....... .. ..... .. 
(Present or last) 
:Madi son , Maine Address of employer ............. ... ..... ... .. .... . . .......... ... ..... .... ... ........ .. .. .. ............................ .... ............................... .. .. ..... .. 
English ....... :X. ....... .. ............. ... Speak ........ .. .... J ~.s .............. Read ... .. ¥.~.~ ... ...... .......... W rite .... ... J f}.~ ... .... .... ..... . 
Other languages ........... ........ ~.C?.Il.~ ..... .......... .... .... ........................... ......... ... .. .. ...... ..... .. .. ..... ... ....... .. ...................... .. .... ... .. 
H ave you made application for citizenship? ........... . NO ...... .............. .... .. .. .. ....... ......................... ............. ................. . 
H h d ·1· · 1 No ave you ever a mt 1tary service .. ...... ................... .......... .. .... ..... .. . .. 
If so, where? ...... ... . ................ ......... ...... ... ..... ...... .... ......... when ?. ........ .. ..... ......... .... ..... .... .... ... ... ... ............. .. ......... . 
